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BrusseLs, February 1983
NEh, .COMMUNITY  INSTRUTVIENT
(NCI or OrtoLi faciLity)
INSTRUMENTS  CONCERNING
NCI III  .
7 February 19832 The Counci I endor:,ses the pninciple of the continuation
of the NCI on thei basis of a Commission proposal
for a decision'dated 15 January 1983 (COM(83)15).
The Commission is empowered to contract further
borrowings totatLing 3 000 miLtion ECU, with the
proceeds to be used to hetp investment in the
energy and infrastructune sectors and investment
projects undertaken primariLy by smaLI and medium
sized enterprises in industry and in othen productive
sectors.
The Commission adopts a proposaL for a CounciI Decision
on an initiaI  tranche of borrowings totaLLing 1 500 mi[[ion
ECU. (1).
By way of priority, this tranche w'iIt go to f inancing  :
- in the energy sector, projects promoting the efficient use
of energy, whjch is one of the Communityrs policy
priorities;
- in the infnastructure sector, projects that are tinked to
the expansion of productive activities and consequent[y
make a more direct contribution to increasing th: produc-
tive investment ratio and, in Line with the Communityrs
tong-standing  objectives, projects that assist negionat
development or are in the Community interest;
- in industry and other productive sectors, primarity
pnojects undertaken  by smaLL and medium-sized enterprises
which, directLy or indirectIy, heLp to create new jobs
and contribute to the spread of innovation and new
techno [og i es.
I
16 February 1983:
(1) coM(83)85
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KONvtvlSSOtl  DER ETFOPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
COMMTSSTON  OF THE  EUROPEAN  COMi/ntllTlES  - COMMSS|ON  DES COft,,li/tr\AI,JTES EUFIOPEENTJES  - En[POnH TQN EYPCll-lqKOfl  KOil{O'IHTON
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - CONVIViSSIE  VAN DE ETJROPESE  GEMEENSCHAPPEN-2-
HE RECORD SO FAR
A. INSTRUMENTS: Basic instruments concerning NCI I and NCI III
16 October 1978: CounciI Decision (NCI I")  empowering
the Commission to contract [oans totatIing 1 000 miLlion
:cu-
15 March 1982: CounciL Decision ('NCI II")  empowering the
Commission to contract Loans of up to 1 000 miLtion ECU.
Instruments concerning NCI interest rate subsidig;
(a) Resotution of the European CounciL of 5 December
1978 on the estabtishment  of the EMS.
CounciI ReguLation of J August 1979 on interest sub-
sidies for certain toans granted under the EMS (NCI
and EIB).
The Least prosperous Member States which effectiveLy and
fully  participate in the EMS mechanisms quaLi fy lor
these subsidies. The totat  cost of the scheme, divided
into annual tranches of 200 miLLion ECU, must not
exceed 1 000 miLLion ECU over 5 years.
(b) 14 Septemben 1982: the Commission adopts a proposaL for
a CounciL Regutation on the granting of interest
subsidies totaLling 12 niilion  ECU for  1983 and 35
mjILion ECU for 1984-87; the subsidies are for  NCI
toans (EIB, ECSC) towards investment in the efficient
use of energy.
Instruments concerning NCI "earthquake"  operat'ions
Counci I  Decision of 20 January 1981 (Ita[y);
Counci L Decision of 14 Decemben 1981 (Greece).
B.GENERAL  OBJECTIVE OF THE NCI
Financing of investment projects that contribute to greater
convergence and 'integration of Menber States' economic
poL'icies and that senve the Commun'ity's priority  objectives  $
in the energy and infnastructure sectors and in industry,
tak'ing account of their  regional impact and the need to
combat unempLoyment.t
-3-
C. BORROI.JINGS  AND LOANS
- Borrowings are contracted in the name of the EEC and
guaranteed by the Communityrs generaI Budget. They
are made by the Commission (DG XVIII) as and when funds
are needed to finance Lending.  ..:
Bornowing and lending operations do not impose any bunden 
']'
whatsoever on the Community budget.  :::
-  The decisions imptemented each tranche of bornowings  ',
specify the purpose for which the [oans are to be granted 
,,
.  ?nd the guidetines to be adhered to.
,  Loan appLications are sent to the EIB either direct or
through the Commission or the Member State concerned.
:'  fn" Bank vets apptications on the basis of its customary
.  criteria and in tine yith the procedures provided for in
its Statute-  i,
In the tfght of the guidel.ines Laid dourythe Commission
.  decides whether projects ire eLigib[e. The Bank decides
whethen and on what terms to grant the toans, which it
a L so manages. 
.-
Loan contracts are signed on behatf of the Community by
the Commission and the Bankrnl
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BruxeLtes, fevrier 1985
NOUVEL INSTRUMENT COMMUNAUTAIRE (NIC)
OU ''FACILITE ORTOLI''
TEXTES NIC III
7 f6vrier 1983 :
16 f6vrier 1983:
(1) C0M(83) 85
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOII,II/ilSSIOT.I  DER EI.JROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
coMMlssloN oF THE EUROPEAN COMMl.x\llTlES - COMNfrSSTON D€S COi/lfvtJNAt'TES  EUROPEENNES  - En[pOnH  TON EypOrti\iKCN  KOTNOTHTON
COMMISSIOTIE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMi'SSIE  VAN OE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
Le Consei L accepte, aux termes dr une "orientat iOn cOmmune",
Le principe de La poursuite de Lractivite du NIC sur base
drune proposition de decision de La Commission du 15 janvier
1983 (C0M(83)15).
La Commi ssion est habi L i tee i  cont racter des emprunts pour
un nouveau montant maximaL de 3000 MEcus dans les domaines
de Lt6nergie et des travaux dr infrastructure ainsi que du
f.inancement des investissementSr  PfincipaLement  deS petites
et moyennes  ent repr i ses dans L t i ndust ri e et Les aut res
secteurs product i fs.
La Commission adopte une propos'ition de d6cision du ConseiL pour.
ffi  oremidre trancire dtemprunts  de 1500 MEcus. (1)
Dans Le cadre de cette tranche seront financ6s en priorit6  :
-  dans le doma.ine de Lr6nergie, Lrinvestissement  favorisant
LrutiLisation rationnffi  Lr6nengie, qui est une des
priorites  de La poLitique communautaire;
-  dans le domaine des infnastructureqr ceLLes qui sont Ii6es
au d6veLoppement desaTfTffis  ppoductives et contlibuent
0",  li  pLus directement au reLdvement du taux drinvestisse-
ment product.if, ainsi QU€z confonm6ment aux objectifs tra-
ditionneLs de ia  Communaut6,  ceL Les qui contribuent au
d6veLoppement 169ionaL ou qui sont drint6r6t communautai  re;
-  dans L I industrie et Les secteurs productifs, FrincipaLement
i"r-in  entrepriseFr
dont La 16aLisation contilibue dir"ectement ou indirectement
i  La cn6ation dtempLois, et La diffusion de Lrinnovation
:t  dd's techni ques nouve L Les.t
I -2-
A. -  TEXTES  : Textes de ba:;e NIC I  et Nl.C II  :
16.1A.1978 : d6cision du Consei L (dite NIc I)  habi Litant La
Comm'ission b contracter des emprunts pour un montant de
1000 MEcus"
15"S"WAZ :  d6cision du Consei l. (dite NIc II)  habi Litant
La Comniission A contracter des emprunts pour un montant
max'i ma L de 1 000 ME cus .
Texteq_bonif ications dr int6r6ts NIC :
a) Resotution du ConseiL europ6en du 5 d6cembre 1978 concernant
t"t instauration du SME.
Regitnient du CgnseiL dur 3 ao0t 1979 eeLatif d La bonification
de certains pr6ts accordds dans Le cadre du SME (NIC et BEI)
Peuvent b6n6ficier de cette disposition Les Etats membres
rJe Ia Communautd Les moins prospdres participant effeCt'ivement
et entierement aux m6canismes du SME. Le co0t totaL de La
ffiesure cJivis6e en tranches annueLLes  de 200 mi lLions dtEcus
cii.;r:ur:* i'ie doit pas d6passer 1 miLLiard drEcus pour 5  ans.
b) 1lr septembre 1982: La Commission  adopte une proposit'ion  de
rdgLement du ConseiL reLatif d L'octroi de bonifications  drun
montant de 12 milLions d'Ecus pour 1983 et 35 miLLions drEcus
poun Les ann6es 1984 e 1987, sur pr6ts NIc (BEI' cEcA), dans
Le domaine de Ltuti Lisat'ion rationneCle de L'6nergie.
Textes NIC TrembLement  de terre dit  NIC TT :
janvier 1981 (ItaL'ie),
decembre 1981 (Grdce).
?0
14
)eci sion du Consei L du
'  )6ci sion du Conse'i L du
B. -  OBJECTIF  GENERAL  DU N]C :
:inancer des projets drinvestissement qui contribuent d une
convergence et i  une int6gration croissantes  des poLitiques
6cnnomiques  des Etats membres et qu'i r"6pondent aux objectif:;
pr irrit-aire:; de La Communaut6  clans Les secteurs de Lt6ner^gie,
de i 'ir,rjustr','i e et de Ltinf r"astructure, compte tenu de Lrimpact
tdqriirtai. r1. de La Lutte contre Le ch6nrage-
C. -  EMPRUNTS ET PRETS :
Les erlplgq!s sont effectuds au nom de La CEE et garant'is par
te bGGT gEn6ral de La Communaut6.  I Ls sont d'mis par La Conrmission
(DG XVIII)t en fonction des besoins correspondant aux pr6ts i
financer.
Les op4,rations  dtemprunts et de pr6ts sont sans charge aucune
pour Le budget de la Communaut6.I
:
I -3-
-  Les decisions dtapplication pour chaque tranche dremprunts
d6terminent Les domaines drintervention des pr6ts et tes
lignes directrices.
Les demandes de pr€ts sont tmnsmises i  La BEI, soit directement,
soit par trinterm6diaire de La Commission ou de IrEtat membre.
La Banque, -  conform6ment A ses proc6dures statutaires et
ses critdres habitueLs, instruit  ces demandes. La Com-
mission d6cide de L'el'igibi Lit6 des projets en conformit6
avdc Les Lignes dinectrices. La Banque d6cide de lroctroi
des pr'6t s et de Leurs condi t i ons et  Les admi ni st re.
Les contnats de pr6ts sont sign6s pour La Communaut6 par La
Commission et La Banque.cv @oo o.  o'
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